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Acknowledgement 
Dear friends 
I thank y o u al l , members of the N O R 5th 
N o r d i c Meet ing of Reindeer Research i n O u l u 
in 1989, for y o u r k i n d token of appreciation 
and for the excellent book-gift (thank y o u , Ei¬
gil!) at y o u r gathering in O u l u . I am also very 
grateful, touched, and happy about the dedica-
t ion of Special Issue N o . 4 f r o m the meeting. 
A t the same time as the part of m y ego that 
is liable to self-criticism (with w h i c h , though 
somewhat shrunk, i believe myself to be equip-
ped) bravely fights to keeps some sort of distan-
ce to the introductory chant, I cannot stop the 
other part of myself shamelessly to indulge in 
lapping up the k i n d exaggerations. That is m y 
way. 
I consider myself l u c k y to have witnessed and 
taken part i n the development of the N o r d i c 
Reindeer Research w o r k w i t h its flagship «the 
Rangifer», so sk i l fu l ly and w i t h so much dedica-
t ion steered clear of shoals and rocks of shallow 
waters b y Sven. 
Lastly I wish y o u all further progress in y o u r 
research w o r k in a spirit of practical nordism 
and internationalism. 




Tack alla n i som deltog i N O R ' s 5th N o r d i s k a 
Renforskarmöte i O u l u , 1989 fôr er vanliga 
uppvaktning och för den förnämliga bokgåvan 
(Tack Eigil !) när v i var samlade i O u l u . Jag är 
också mycket tacksam, rörd och glad för dedi-
kationen av Special Issue N o 4 från mötet. 
M e d a n mitt självkritiska jag (jag t ror att jag är 
utrustat med ett sådant, ehuru något förkrymt) 
tappert ansträngar sig att hålla någon sorts di¬
stans t i l l den inledande drapan, kan jag inte hin-
dra den andra delen av mig att med skamlöst 
välbehag lapa i sig de vanliga överdrifterna. Så-
dan är jag. 
Jag skattar mig l y c k l i g över att ha fått upple-
va och deltaga i uppbyggnaden av det N o r d i s k a 
renforskningssamarbetet med flaggskeppet 
«Rangifer», som Sven så skickligt och hängivet 
har lotsat ut i r u m sjö. 
T i l l sist önskar jag alla fortsat framgång i ert 
forskningsarbete i den praktiska nordismens 
och internationalismens tecken. 
Lev val . 
E r t i l lgivne 
Magnus Nordkvist 
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